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Particularities of the organization of the work of the parliamentary secretariats: 
domestic and foreign experience
Nataliya Shcherbak, The Institute of Legislation of the Verkhovna Rada
The­ article­ provides­ a­ deep­ analysis­ of­ the­ issues­ related­ to­ the­ organization­ of­ the­ work­ of­ the­
parliamentary­ secretariats,­ in­ particular­ taking­ into­ account­ the­ particularities­ of­ their­ functioning­ and­
legal­status­ in­ the­system­of­State­power­bodies.­ It­ is­ justified­ the­necessity­ to­ensure­ the­realization­of­
the­ concept­ of­ the­ “parliamentary­ autonomy”­ in­ its­ different­ dimensions,­ i.e.:­ administrative,­ political,­
financial,­economic­etc.







secretariats­ also­ execute­ the­ scientific­ researches.­However,­ in­many­ countries­ (including­Ukraine)­ the­
parliamentary­secretariats­deliver­all­types­of­the­services.
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В­статье­исследованы­актуальные­вопросы­организации­работы­секретариатов­парламентов,­
в­ частности­ с­ учетом­особенностей­их­функционирования­и­нормативно-правового­ статуса­ в­





работа,­ документальная­ (обеспечение­подготовки­ документации)­ и­ административно-вспомо-
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Постановка­проблеми.­
В­умовах­ реалізації­ парламентської­реформи­ постають­ нові­ завдання,­пов’язані­з­удосконаленням­функ-
ціонування­Апарату­Верховної­Ради­України­
(далі­–­Апарат)­та­розбудови­його­кадрово-
го­ потенціалу­ відповідно­ до­ європейських­
стандартів­ та­кращих­практик­ інших­країн.­
Верховна­Рада­України­та­її­Апарат­повинні­
стати­ максимально­ відкритими­ інституція-
ми,­діяльність­яких­має­чітко­регулюватися­
чинним­ законодавством,­ визначатися­ гу-
маністичними­ цінностями­ та­ моральними­





щення­ інституційної­ спроможності­ Вер-
ховної­Ради­України»,­прийнята­на­підставі­
рекомендацій­ Місії­ Європейського­ парла-
менту,­ задекларувала­ пріоритетні­ напрями­
проведення­внутрішньої­реформи­та­розбу-
дови­кадрового­потенціалу­Апарату.­Важли-
вим­ чинником­ для­ забезпечення­ подальшої­




правові­ та­організаційні­ засади­ забезпечен-
ня­державної­служби­та­встановив,­що­пра-







цьому­ потрібно­ враховувати­ особливості­
нормативно-правого­ статусу­ та­ функціону-
вання­секретаріатів­парламентів­як­в­Україні,­
так­і­в­інших­країнах.­Реалізація­політики­єв-
ропейської­ інтеграції­ актуалізує­ важливість­
удосконалення­ функціонування­ Апарату­ та­
розбудови­ його­ кадрового­ потенціалу­ від-
повідно­до­європейських­стандартів­та­кра-
щих­ практик­ інших­ країн.­ Останнім­ часом­
позитивною­ тенденцією­ у­ сфері­ роботи­ з­
кадрами­ Апарату­ є­ намагання­ спрямувати­
зусилля­на­оновлення­та­оздоровлення­пер-
соналу.­У­зв’язку­з­цим­зростає­необхідність­
вивчення­ зарубіжного­ досвіду­ щодо­ функ-
ціонування­секретаріатів­парламентів,­ а­ та-
кож­ вироблення­ практичних­ пропозицій­ та­
рекомендацій­щодо­забезпечення­подальшої­
модернізації­ діяльності­ Апарату­ Верховної­
Ради­України.­
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В­ останні­ роки­ різним­ аспектам­ ор-





дослідження­ цих­ та­ інших­ питань­ проблем­
зробили­Є.­Бершеда,­М.­Білинська,­О.­Бод-
нар,­ Р.­ Герцог,­ В.­ Гошовська,­ Д.­ Записний,­
М.­ Канавець,­ Ю.­ Кальниш,­ В.­ Князєв,­ О.­
Копиленко,­С.­Кравченко,­Ю.­Лихач,­А.­Ма-
люга,­Ж.­Марку,­Н.­Нижник,­С.­Онищук,­Е.­
Рахімкулов,­ О.­ Руденко,­ В.­ Толкованов,­ В.­
Трощинський,­В.­Чмига,­Ю.­Шаров­та­ін.­
Одночасно­ подальша­ реалізація­ парла-
ментської­реформи­обумовлює­актуальність­
та­ необхідність­ подальшого­ вивчення­ цих­
питань,­ а­ також­напрацювання­ відповідних­
рекомендацій­щодо­розбудови­інституційно-
го­та­кадрового­потенціалу­Апарату­Верхов-
ної­ Ради­ України,­ насамперед­ із­ урахуван-
ням­кращих­зарубіжних­практик.
Мета статті. 
Метою­ статті­ є­ розгляд­ актуальних­ пи-
тань­ щодо­ організації­ роботи­ секретаріатів­
парламентів,­ зокрема­ з­ урахуванням­ особ-
ливостей­ їх­ діяльності­ та­ нормативно-пра-
вового­статусу­в­системі­органів­державної­
влади.
Виклад основного матеріалу. 
В­ умовах­ реалізації­ парламентської­ ре-











Як­ слушно­ зауважує­ відомий­ європей-
ський­ дослідник­ та­ колишній­ Генеральний­
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Секретар­ Сенату­ Французької­ Республіки­
Ален­Делькамп­ (2018),­ питання­ організації­
кадрового­ забезпечення,­ добору­ персона-
лу,­ кар'єри­ є­ одними­ з­ найбільш­ чутливих­
у­будь-якій­установі,­проте­вони­набувають­











Парламент­ є­ представницьким­ орга-
ном­ держави.­ У­ багатьох­ країнах­ він­ має­
різну­ назву:­ Національні­ Збори­ (Франція),­
Великі­ Народні­ Збори­ (Китай),­ Верховна­
Рада­ (Україна),­ Бундестаг­ (ФРН),­ Ріксдаг­
(Швеція),­ Стортінг­ (Норвегія),­ Фолькетінг­
(Данія),­Альтінг­(Ісландія),­Сейм­(Польща),­
Скупщина­ (Сербія),­ Меджліс­ (Туреччина)­
тощо.­
Парламент­ відіграє­ важливу­ роль­ в­
управлінні­країною,­у­формуванні­її­держав-
ної­ політики.­ Парламент­ повинен­ володіти­
всебічною­інформацією­про­стан­справ­у­дер-
жаві­на­тому­ж­рівні,­що­й­виконавча­влада,­
яка­має­ у­ своєму­ розпорядженні­ величезну­
інфраструктуру.­ Парламент­ повинен­ також­
мати­структури,­які­б­забезпечували­постій-
ні­ комітети,­ парламентарів­ аналітичними­






Як­ зазначають­ деякі­ дослідники,­ парла-
ментська­служба­(parliamentary­service)­–­це­
службовий­ апарат­ парламенту,­ що­ виконує­
функції­адміністрування­законодавчого­про-
цесу;­забезпечення­ефективного­функціону-
вання­ парламенту;­ підготовки­ аналітичних­
документів,­ фінансових­ звітів,­ управління­
документообігом­ та­ архівацією;­ надання­
бібліотечних­ та­ інформаційно-комуніка-
ційних­ послуг­ тощо­ (Office­ of­ Personnel­
Management)..­
У­ багатьох­ європейських­ країнах­ пар-
ламентська­ служба­ також­ може­ виконува-
ти­ функції­ управління­ майном,­ матеріаль-





цесу­ та­ дотичної­ діяльності.­Відомо,­що­ за­
браком­ часу­ депутати­ не­ в­ змозі­ глибинно­






країн­ також­ ­ про­ важливість­ впровадження­










ламенту»­ у­ вузькому­ сенсі­ позначає­ уста-




юридичної­ особи­ та­ є­ частиною­державно-
го­ апарату,­ сукупність­ структурних­ одини-
ць,­ які­ мають­ штатний­ розпис,­ працівники­
якого­ об’єднані­ єдиною­ метою­ та­ склада-
ють­систему­на­чолі­з­вищою­в­цій­системі­
посадовою­ особою­ –­ керівником­ апарату,­
завданнями­ яких­ є­ правове,­ організаційне,­
документальне,­ аналітичне,­ організаційне,­
фінансове,­ матеріально-технічне,­ соціаль-
но-побутове­ забезпечення­ діяльності­ пар-
ламенту­ (Хмелько;­ Europian­ Governance:­
A­White­paper,­2011).
Залежно­ від­ обсягу­ компетенції­ парла-
менту,­ способу­ його­ організації­ (моно-­ чи­
бікамеральна­ структура),­ обсягу­ фінансу-
вання,­ історичних­традицій­парламентариз-
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•­ за­структурою:­складні,­з­досить­роз-
галуженою­структурою­та­прості;­
•­ за­ рівнем­ управління:­ а)­ з­ гори-
зонтальною­ (галузевою)­ і­ вертикальною­
(ієрархічною)­ структурою;­ б)­ на­ рівні­ під-
комітетів,­комітетів­(комісій),­палат­і­парла-
менту;­
•­ за­ компетенцією:­ загальної­ (універ-
сальної)­компетенції;­спеціальної­компетен-
ції;­
•­ за­ суб’єктом­ обслуговування:­ ад-
міністративний­ апарат;­ особистий­ апарат­
депутатів;­апарат­депутатських­об’єднань­у­
парламенті;­апарат­комітетів;­
•­ за­ типом­ управління:­ централізова-







і­ позаштатний­ апарат;­ б)­ за­ належністю­ до­
політичної­ партії:­ партійний­ і­ позапартій-
ний;­ в)­ за­ здійсненням­функцій:­ з­ виконан-
ня­ організаційних,­ аналітичних,­ матеріаль-
но-технічних­та­інших­функцій­тощо.




призначається­ більшістю,­ а­ інша­ частина­
–­меншістю.­Дослідницька­служба­Конгресу­
(підрозділ­ Бібліотеки­Конгресу)­ безпосеред-








Європейські­ експерти­ зазначають,­ що­ «ад-
міністративна­ автономія»­ є­ концепцією­ з­
дуже­глибоким­корінням­(B).­Через­систему­
прийняття­ рішень,­ в­ якій­ значна­ кількість­
процедур­обмежує­дискреційну­владу­біль-
шості­ та­ президента,­ найважливіші­ рішен-
ня­ приймаються­ колегіальними­ органами­
(включаючи­правила,­що­застосовуються­до­
державних­службовців).­
У­ деяких­ парламентах,­ наприклад,­ у­
Бельгії,­ Франції­ чи­ Італії­ (Офіційний­ сайт­
Парламенту­ Бельгії;­Офіційний­ сайт­Парла-
менту­Франції;­Офіційний­ сайт­Парламенту­
Італії)­ існує­ чітке­ розмежування­між­ управ-
лінням­ парламентом,­ його­ представництвом­
(привілей­ голови)­ та­ адміністративним­ або­
фінансовим­ управлінням,­ яке­ здійснюється­
або­спеціальним­комітетом,­зокрема­за­участі­
представників­ опозиції­ («колегія­ квесторів»­
або­ «комітет­ перевірки­ рахунків»),­ або­
спеціальними­службами­(«казначейство»).­
В­інших­країнах­(Німеччина)­також­існує­
розподіл­ між­ організацією­ парламентської­
роботи­ та­ іншими­ функціями­ парламенту;­
перша­ відповідальність­ лежить­ на­ «Раді­
старійшин»,­друга­–­відповідальність­«Пре-









відповідальний­ як­ за­ парламентську­ робо-
ту,­так­і­за­загальне­управління­усіх­служби­
(Офіційний­сайт­Парламенту­Іспанії).
У­ Норвегії­ адміністрація­ Стортингу­
(парламенту)­складається­з­чотирьох­управ-
лінь­та­Конституційної­служби­під­керівни-








(Офіційний­ сайт­ Парламенту­ Естонії).­ Її­




Бюро­ Парламенту­ (вищий­ орган­ управ-
ління).­ Очолює­ Канцелярію­ Генеральний­
Секретар,­який­призначається­Бюро.­Пра-
цівники­ парламентської­ канцелярії­ є­ дер-
жавними­службовцями,­їх­статус­та­функ-
ції­ визначаються­ Статутом,­ внутрішніми­
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№­797-XIII­ від­2­ квітня­1996­року,­ а­ також­
Регламентом­ організації­ та­ роботи­ Секре-
таріату­ Парламенту­ Республіки­ Молдова,­
затвердженим­ 12­ грудня­ 2012­ року.­ Секре-
таріат­ Парламенту,­ який­ очолює­ Генераль-
ний­ Секретар,­ є­ органом­ публічної­ влади,­
який­ здійснює­ організаційну,­ документаль-
ну,­юридичну,­інформаційну­та­технічну­під-
тримку­діяльності­Парламенту­на­виконання­
повноважень,­ визначених­ Конституцією­ та­
іншими­ нормативно-правовими­ актами­ Ре-
спубліки­Молдова.­Діяльність­Секретаріату­
фінансується­ з­ державного­ бюджету­ в­ ме-
жах­ асигнувань,­ визначених­ Парламентом.­
Діяльність­ Секретаріату­ контролюється­
Головою­ Парламенту­ та­ Постійним­ Бюро­
(вищим­керівним­органом­Парламенту).­Ор-
ганізаційна­ структура­ та­ штатний­ розпис­
Секретаріату­затверджуються­Головою­Пар-
ламенту­за­погодженням­з­Постійним­Бюро.­
Члени­ Парламенту­ можуть­ мати­ свій­ влас-
ний­кабінет,­до­складу­якого­входять­поміч-
ник,­ який­ працює­ на­ постійній­ основі­ та­





Структура­ Апарату­ Парламенту­ Грузії­
включає­в­себе­наступні­структурні­підрозді-
ли:­департамент­людських­ресурсів­та­інсти-















чають­ різні­ категорії­ персоналу­ (юристи,­
менеджери,­ інспектори,­ секретарі,­ техніч-





керівних­ менеджерів,­ які­ відповідають­ за­
різні­сфери­діяльності.
Діяльність­Парламенту­Греції,­який­налі-
чує­ 300­ депутатів,­ забезпечує­ його­ Апарат­
на­чолі­з­Генеральним­Секретарем.­До­його­
структури­ входять­ такі­ підрозділи:­ офіси­
Президента­ Парламенту­ та­ його­ заступ-
ників,­ офіс­ генерального­ секретаря,­ науко-
во-дослідницька­ служба,­ генеральний­ ди-




підтримки,­ генеральний­ директорат­ з­ пи-
тань­електронного­врядування,­бібліотечних­
справ­ та­ публікацій,­ бюро­ дипломатичного­
радника­Президента­Парламенту,­Агентство­
з­ питань­ охорони­ здоров’я,­ підрозділ­ з­ пи-
тань­планування­та­менеджменту,­підрозділ­
з­ питань­ надзвичайних­ ситуацій­ та­ гро-
мадського­ захист,­ а­ також­ інші­ допоміжні­
підрозділи­(агентства)­(Офіційний­сайт­Пар-
ламенту­Греції).
Діяльність­ Парламенту­ Іспанії­ (Конгрес­
депутатів­та­Сенат)­забезпечує­парламентсь-
ка­ адміністрація­ (Генеральний­ Секретаріат).­
Цей­ орган­ очолює­ Генеральний­ Секретар­
(старший­ парламентський­ радник),­ який­
призначається­ Президентом­ Парламенту­ за­
погодженням­ з­ Бюро­ (вищий­ орган­ управ-
ління­ Парламенту)­ з­ числа­ парламентських­
радників.­ Корпус­ парламентської­ публічної­
служби­є­окремим­видом­державної­публічної­








ники,­ працівники­ архіву­ та­ бібліотеки,­ екс-
перти-радники,­адміністратори,­клерки,­сте-
нографісти,­ секретарі,­ технічний­ персонал­
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адміністрації­ тощо­ (Офіційний­сайт­Парла-
менту­Іспанії).
Для­ забезпечення­ діяльності­ 150­ членів­
Парламенту­ (Палата­ Представників)­ Ко-
ролівства­Нідерланди­працюють­понад­1000­






ли:­ департамент­ комунікацій,­ законодав-
чий­ офіс,­ департамент­ з­ питань­ аналізу­ та­
дослідництва,­ фінансово-економічний­ де-
партамент,­ господарський­ департамент,­ де-
партамент­ операційного­ та­ інформаційного­
менеджменту­тощо­(Офіційний­сайт­Парла-
менту­Королівства­Нідерланди).
Адміністрація­ Палати­ депутатів­ (нижня­
палата­ Парламенту­ Італійської­ Республіки)­
налічує­ 1052­ працівники,­ які­ працюють­ в­
19­ департаментах,­ 7­ офісах­ Генерального­
Секретаріату,­ історичному­ архіві.­ Голову-
вання­ адміністрацією­ здійснює­ Генераль-
ний­Секретар,­який­призначається­на­посаду­
Бюро­ (вищий­ орган­ управління­ Палатою)­
за­пропозицією­Президента­Палати­з­числа­
найбільш­ досвідчених­ службовців.­ У­ своїй­
діяльності­Генеральний­Секретар­керується­
Правилами­ процедури­ Парламенту­ (зокре-
ма,­ ст.­ 67),­ а­ також­ Правилами­ організації­
діяльності­ служб­ та­ персоналу­ (зокрема,­
























ційний­ сайт­ Парламенту­ Греції;­ Офіційний­
сайт­ Парламенту­ Королівства­ Нідерланди;­





загального­ правила­ щодо­ того,­ наскільки­
численним­має­бути­парламентський­апарат.­









Іншим­ показником­ є­ професіоналізм­
апарату.­Він­ залежить­від­рівня­освіти­пра-
цівників­ апарату,­ їхнього­ професійного­ до-
свіду,­відповідності­їхніх­навичок­потребам­
законодавців.­ Часто­ від­ працівників­ апара-
ту­ вимагається­ наукова­ підготовка­ в­ сфері­
юриспруденції,­економіки­або­інших­галузях­
суспільних­ наук.­ Парламенти,­ які­ можуть­
запропонувати­ більшу­ заробітну­ платню,­




У­Парламенті­Австрії,­ який­ є­ двопалат-
ним,­працюють­понад­300­державних­служ-
бовців.­Крім­того,­члени­Парламенту­мають­
свій­ власний­ апарат,­ працівники­ якого­ не­ є­
державними­ службовцями.­ Парламентські­
клуби,­ представлені­ різними­ політичними­
партіями­ також­ наймають­ персонал,­ опла-
чуваний­цими­партіями.­Вони­також­не­ма-
ють­ статус­ державних­ службовців.­ Апарат­
Парламенту­ Франції,­ який­ є­ двопалатним,­
нараховує­ чималу­ кількість­ працівників.­
Так,­ кожен­ депутат­ Національних­ зборів­
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основі­працюють­1260­державних­службов-
ців.­ У­ Сенаті­ (верхня­ палата)­ кожен­ депу-





В­ адміністрації­ Парламенту­ ФРН,­ який­
також­є­двопалатним,­працюють­понад­2500­
службовців.­ Ще­ понад­ 3500­ працівників­
працюють­в­особистих­апаратах­депутатів­(в­








сайт­ Парламенту­ Литви).­ В­ апараті­ однопа-
латного­Парламенту­Норвегії­працюють­320­
працівників,­ підпорядкованих­ Генеральному­
секретареві.­ Депутати­ не­ мають­ особистого­






















деяких­ парламентах­ усі­ законодавці­ мають­
свій­ особистий­ апарат,­ який­ надає­ послуги­
науково-дослідного­характеру­(наприклад,­у­
США).­В­інших­парламентах­парламентські­
або­ партійні­ групи­ наймають­ персонал­ для­
надання­ науково-дослідних­ послуг­ (напри-
клад,­ у­ Норвегії).­ Інші­ парламенти­ мають­
централізований­ парламентський­ апарат,­
який­ працює­ під­ керівництвом­ керівника­
апарату­(Литва).
Майже­всі­парламенти­світу­мають­пар-
ламентські­ бібліотеки,­ чимало­ з­ яких­нада-
ють­науково-дослідні­послуги.­У­невеликих­
бібліотеках­ працює­ лише­ один­ бібліотекар.­
У­ більших­ бібліотеках­ зайняті­ не­ тільки­
бібліотекарі,­ але­й­ інші­фахівці­ з­широкого­
кола­ галузей­ науки,­ які­ виконують­ для­ за-




парламентів,­ однак­ у­ кожній­ країні­ вони­





законопроекти­ і­ службові­ записки.­ Ці­ по-
слуги­ можуть­ надаватися­ особистим­ апа-
ратом­ або­ апаратом­ партійних­ груп,­ або­ ж­
загальнопарламентським­ апаратом.­ Апарат,­
чиї­ працівники­ працюють­ над­ підготовкою­
документації,­ звичайно­ називається­ секре-
таріатом.
Адміністративні­ послуги­ надаються­ в­
усіх­ парламентських­ секретаріатах.­ Серед­
головних­ адміністративних­ функцій­ можна­
назвати­забезпечення­приміщеннями,­облад-
нанням,­ транспортом,­ надання­ телефонних­












У­ парламентській­ практиці­ часто­ при-
сутні­ послуги­ науково-дослідного­ харак-
теру.­ Вони­ включають­ пошук­ інформації,­
допомогу­ виборцям­ в­ отриманні­ потрібної­
їм­ інформації,­ законодавчу­ допомогу,­ а­ та-
кож­ консультації­ з­ питань­ представництва­
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і­ політики.­У­деяких­парламентах­ усі­ зако-








для­ надання­ дослідницьких­ послуг­ (напри-
клад­у­Норвеґії).­В­інших­країнах­парламен-




України,­ то­ він­ створений­ як­ допоміжний­
та­ такий,­ що­ забезпечує­ діяльність­ парла-
менту­ інститут­ у­ системі­ державної­ служ-
би.­ Для­ забезпечення­ її­ ефективного­ функ-
ціонування­ також­ сформовано­ розгалужену­
нормативно-правову­базу,­що­оновлювалася­
з­ огляду­на­потреби­ та­ запити­модернізації­
публічного­управління­(Хмелько).­
Вітчизняні­науковці­виділяють­певні­ха-




•­ у­ ньому­ поєднується­ вертикальна­
(відділи,­управління,­головні­управління)­та­
горизонтальна­ галузева­ (секретаріати­ комі-
тетів)­структура­управління;




(секретаріати­ депутатських­фракцій­ і­ груп)­
та­ апаратом­ комітетів­ (секретаріати­ комі-
тетів);
•­ відзначається­переважно­централізо-
ваним­ типом­ управління:­ єдиноначальність­
керівництва­Апарату­Верховної­Ради­Украї-
ни­ в­ особі­ Керівника­ Апарату­ Верховної­




•­ наділений­ неавтономною­ службою­
персоналу,­яка­включена­до­загальної­систе-




•­ володіє­ рисами­ адміністративного­
апарату,­ інтегрованого­ до­ загальної­ управ-
лінської­системи­парламенту;
•­ має­ риси­ позапартійного­ апарату­
(певний­ виняток­ із­ цього­ правила­ можуть­
становити­ лише­ секретаріати­ депутатських­
фракцій,­які­є­робочими­органами­відповід-
них­партійних­представництв­у­парламенті);
•­ відзначається­ широтою­ свого­ функ-
ціонального­ призначення­ (забезпечує­ ви-





ний;­ 2)­ законодавчий;­ 3)­ підзаконний.­ При­
цьому­ особливості­ правового­ регулювання­






парламенту.­ Так,­ на­ конституційному­ рівні­
визначено­ основи­ правового­ регулювання­
державної­ служби,­ а­ також­ загальні­ засади­
організації­ Апарату­ Верховної­ Ради­ Украї-
ни.­На­законодавчому­ж­рівні­встановлюва-
лися­певні­особливості­державної­служби­в­




ної­ Ради­ України­ «Про­ заходи­ з­ реалізації­
рекомендацій­ щодо­ внутрішньої­ реформи­
та­ підвищення­ інституційної­ спроможності­
Верховної­ Ради­ України»­ від­ 17­ березня­
2016­року­№­1035-VIII­та­ін.).­
Висновки та рекомендації. 
В­умовах­ глобалізації­ та­ реалізації­ ком-
плексної­ реформи­ публічного­ управління­
парламентські­ секретаріати­ багатьох­ країн­
світу­ (зокрема,­ й­ Апарат­ Верховної­ Ради­
України)­ також­ не­ можуть­ уникнути­ про-
цесів­модернізації.­
Одночасно­слід­зазначити,­що­кожен­пар-








рату­ кадрами­ може­ відбуватися­ цілою­ низ-
кою­способів­ і­ відрізнятися­такими­ознака-
ми:­кількісний­склад­апарату;­процедури­та­










обсягах)­ послуги­ дослідницького­ характе-










фінансових­ ресурсів,­ цілей­ та­ пріоритетів­
законодавчого­органу­тощо.









ного­ інституту­ державної­ служби­ можна­
вважати­ закріплювану­ таким­ чином­ єдину­
систему­ проходження­ державної­ служби­
зі­ зрозумілими­ та,­ більшою­ чи­ меншою­
мірою,­ єдиними­ нормативними­ вимогами,­
порядком­ кар’єрного­ зростання,­ матеріаль-
ного­ заохочення,­ пенсійного­ забезпечення­
державних­службовців­тощо.­Така­організа-











засад­ діяльності­ до­ персонального­ складу,­
формується­виключно­органом­законодавчої­
влади­(як­в­унітарних,­так­і­в­федеративних­
державах)­ характеризується­ своїми­ перева-
гами,­а­саме:­можливістю­забезпечити­біль-
ший­ступінь­незалежності­таких­службовців­
та­ відповідних­ внутрішніх­ парламентських­
структур­ від­ впливу­ інших­ органів­ дер-
жавної­ влади­ та­ організацій;­ наявністю­до-
статніх­ інструментів­ для­ спеціалізації­ та­
оптимізації­ роботи­ парламентської­ служби­
саме­ під­ потреби­ законодавчої­ гілки­ вла-
ди;­ запровадженням­ більш­ ефективних­ ме-
тодів­контролю,­заохочення­та­притягнення­
до­ відповідальності­ державних­ службовців­
апарату­парламенту­тощо.­
Питання­місця­та­правил,­що­застосову-
ються­ до­ державних­ службовців­ та­ праців-
ників­ парламенту,­ повинно­ розглядатися,­
передусім,­ у­ взаємозв'язку­ з­ питанням­ про­





давчими­ та­ іншими­ нормативно-правовими­
актами.­
У­ контексті­ викладеного­ слушним­ є­ за-
пропонувати­наступні­рекомендації,­спрямо-
вані­на­розвиток­Апарату­Верховної­Ради:






•­ забезпечити­ проведення­ прогно-





•­ розробити­ та­ затвердити­Положення­
з­ планування­ кар’єрного­ зростання­ праців-
ників­Апарату;
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•­ забезпечити­ утворення­ в­ струк-
турі­ Апарату­ парламентського­ навчаль-
но-тренінгового­ центру­ з­ метою­ реалізації­
освітніх­ заходів­ з­ професійного­ навчання­
шляхом­підготовки,­підвищення­кваліфіка-




рату,­ з­ врахуванням­ досвіду­Європейського­
Парламенту­та­кращих­практики­національ-
них­ парламентів­ держав-членів­ Європейсь-
кого­Союзу;
•­ розробити­та­затвердити­Положення­
(Кодекс)­ про­ корпоративну­ культуру­ пра-
цівників­Апарату;
•­ переглянути­ та­ затвердити­ посадові­
інструкції­працівників­Апарату­на­базі­про-
філів­професійної­ компетенції,­ необхідних­
для­ виконання­ завдань­ на­ відповідних­ по-
садах;
•­ розробити­ та­ упровадити­ нову­ на-
вчальну­ онлайн­ платформу­ «Управління­
знаннями»­ з­ метою­ підвищення­ якості­ і­
доступності­ освіти­ працівникам­ Апарату,­
забезпечення­здобуття­якісної­освіти­протя-
гом­життя;
•­ забезпечити­ розроблення­ спеціаль-
них­ професійних­ і­ короткострокових­ про-




•­ забезпечити­ здійснення­ заходів­
щодо­ підвищення­ рівня­ академічної­
мобільності­ працівників­ Апарату­ шляхом­
підтримки­професійного­навчання­обдаро-




•­ утворити­ комісію­ (із­ залученням­







ня­ антикорупційних­ заходів­ з­ метою­ вре-
гулювання­ та­ запобігання­ конфлікту­ інте-
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